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Diverslifikasi Prodwt Olshan Ganyong Sebagai Upaya Penguatan UMKM 
dan Fenyediaan Pangan Albmatif Non Bems 
di daerah Semtra Prduksi Ganyong 
Tujuan dari kegiatan pengabdin kepada masyarakat iini adalah dalarn mngka 
memanfaatart sumberdaya Iwltal bahan pangan nun beras dan penguatan 
agroindustri pangan nun bens, menlhgkatkan kuelitas swrrberdaya mmusia ind ustri 
pengolahan ganyong instant dengan intraduksi alat perrgukws/stearner pada usaha 
skda nrmah tanQgo dan ked cli wilayah pedesaan, serta rneningkatkan pmahamm 
tentang iekhik pmgolaharn produk berbahan baku pati dan tepung ganyang, 
pen~endalian kuatltas se& pemnbatan dam diversiilk&d pmduknya. Setu'ngga 
diharapkan dari kegMan in1 8kan mmpu menjngbtkan income sekaligus 
rnemperkuat Iretiahanan pangan masyarakat pedeeaan. 
Untuk rnempehaiki proses pmbwatan tiwul instant m&a diperkenalkan 
panggunsan pengukus dan teknlk diversifikasi praduk turunan yang lairmya. Sslain 
meningkatkan kuatitas sumblerdaya manusia UMW tentang ketrarnpilan 
penggunasn penguktls, juga &an dapat: mempertahafikan dan srreng&nbangkm 
pangsa pasar t h Y  instant yang lebih kompetittf. Hast! kegiatan menunjukkan bahwa 
peralatan pengukus mat meningbtkan produWwitas dan mwnpqanj9ng daya 
simpan dan keamanan pmduk. H a i l  ewabad UKM. terhadap pmlabn yang 
menunjukkan bahwa peMlatan Itri mudah diopmsiondkan den sangat bermanfaat 
bagi UKM dalm meningkatkan kualitas pmduk yang dihaslkan. 
SUMMARY 
The Diversifica~on M Oanpng pboduct to strengthened UMW and provided 
Nan Rice al€arfia4he food in centfa Ganyong productdoh 
The aim 05 the study was to expyt local non rice food natural resources and 
strengfhening agroindu6trial non rice product, improvirsg skill of humern resources of 
ganyong agroindustriial manufacture by intraducing stearner equipment for small 
production scale in rural regjon, and increasing the knowledge to pmess a derived 
product of gatlyang flaurlpavder, controlling the qUaRty and the use crf diversification 
of the product. Therefare, this activity should &e abte to incream mmmunity imome 
and in the same time to ma3ntain food safety issue d rural region. 
To improve t h u l  Instant prmassing, Ae introdudion of steamer and 
diversiflcatbn d alternative product is needed. Beside improving skill and ability to 
operate steamer technalogy, the study was also mprintained atid developed mare 
competitive tiwoI instant market. The result shawd that steamer technology could 
improve productivity and prolonged the storage ltime of €he produd end fwd aecuriity 
respectively. ;The evaluation from UMKM on the introduced equipment was Indicated 
that this tools was easy to operate and the applicatian of this equipment has many 
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Kerangka pemecaharr masala h 
Rantai Pemasaram 
Proses pen~uc;ian gsnpmg dan kondisi setelah pncucian 
Proses pngupamn dan ptw~nctaman gasyang 
prases pamarutan ganmng 
Diagram Alir Pmbuabmn Pa% Gmyorrg yang tetah PimodTBkctd 
Diagram Mr Pembmtan l$p~ng Ganyong 
Prosee PengPrisan memggunakan sitcar 
Progss Pengerhgan 
Proses penepurrgm dm pangayakan 
Dfagmm A%ir P&@an Tim1 lnstan 
Dhgmm Afir Cara Perryajhn Tml I nan  
UnR pangukus tiwul imbrtt 
C&h bsbempa praduk dahan wti ganpng 
DAFTAR TABEL 
Ketahanan pangan mensyaratkah kebrsedlaan pangan yang cukup 
bag1 seluruh penduduk dan kemampuan sdap rmah tangga mempemfeh 
pangan yang culcup dari hari k@ hari. Ketersediaan pangan yang cukup di 
tingkaf wifaydh belum menjamin kecukupn pangan di ttngkai mmah tangga. 
Kembklnan harnpir selalu bersarnaan dengan ketidaktahanan pangan, Pade 
tahun 1999 jumlah psrrdduk miskin rnencapai 48,4 juta Jlwa dan 67,6 persen 
tinggal di pedesaan. Kelornpuk masyarakat tniIak yang rentan terhadap 
masalah kekutartgan pangan pada saat te jadi kekeringan, hrena urnumnya 
rnareka berhadapan dengan dwmh yang memiiiki kesuburan 
rendahfmarjinal. 
Indonesia tfiperkirakaru akan mengatmi kermaaran pangan dalarn 10- 
tS  h h u n  mendatang, jika bnsurnsi masyarakat hertya bargantung pada 
bras ,  Ofeh karma itu perlu upaya swius untuk mendivemifbsikan pangan 
sdring deng ah 'membeng kaknya j mIah pm6uduk dan berkurangnya lahan 
pertanian. USaha penganekwagamah pangan ini dapat dilakukan dengan 
memanfaatkan tun-bi-urnbia8n, salah satunya &alah tanman ganpng . 
Ganyong menrpakam salah sab hahan pangan altermatif: yang rnernliki 
potensi uniuk dlkernbangkan &gai sumber karbahidml. Qleh kamna itu 
pengembangan budidaya garryomg diharapkan dapat mendukung usaha 
peningkatan ketahanan pngan dan hcukupan gizi rnasyarakat. Saat ini 
pittak Pethutani di bbupaten Making blah memalilfaatkan lahan hutan 
denga,n menanam berbagai~ tanamah pangan yang salah satunya adalah 
ganyong. Lwas lahan tanaman ganyong rnencapd 7308 ha dangqn produksi 
23.500 ton (Anonymous, 20QOJ. Selain ,itu Dinas Perkbunan witayah Mafang 
juga islab rnangusahakan pienanaman ganyang seluas 200 ha dan akan 
dipeduas rnanjadi 5001 ha pada tahun 2N3. 
Saat ini praduhi gany6ng di desa Tawangwa6 &camatan Pujen, 
Mupafen Malang sebesar f O W 0 0  ton par tahun, yang dapat 
'rnmghasilkan tepung ganyong aebe~ar 8U-1.50 ton per hhun atau pati 
gahyang sebesar 513 ton per tahun. Dengan kapasitas tersebut m&a ~pertu 
adanya psrntsfnem &lam pgembarqan groduksi prduk olMia~1 ganyorig d 
UMKM Sumber MuIyo. 
Kegiatan pendiliim yarrg sudatt dllakukan untuk mrnbuat pati 
ganymg beserta pmanfaatmnya mmjadi bihun, biskuil dan hwpuk sdah 
bemasil m~nmjukkan prospek yang cerah bad ,pemanfaetan tanaman in1 
sebagal alternaYif pngganfi bras, ha1 iml didugung obh pefielitian yang 
sudah dilakukan oIeh Adinda den Yatttf* (00m yang melaporkan bghwa 
kardutrgan kecukupan giail pad8 pati dam tepubg pnyong cukup fftrlggi. 
Pengohhan pati dan tepung ga'nyung sudah dikembangkan U'MKM S m b r  
Mulyo di Uesa Tawangarb, Kecarnahn won, Kshupahn Matang, dirnana 
daerah tersebut berputensi merljadi wntra aqr~indusi ganyo'ng dsn lproduk 
olahannya. Salah $atu p@nsi yang besar dlmasa &Wing dan M u m  
&rnmW&an yaitu lpemanfaaltan Gpung gsqyopg menjadi gahyong imstan 
m g a i  substitmi beras. Saat ini UUKM SumW Mwtga s e d n g  memulai 
pngembangan UMKM dengan lm~qOlah8 ganyong mnjatl bpung, pati dan 
b%berqpa,-pduk turunmnya seperti h p u k ,  hiskuit, mia bihun danmganptlg 
instan (tiwl). 
Saat ini UMlCM sltdah rnempwnyd b e b q a  Wiltas baik mesin 
atawpun alat yang &pat 1digun.a kan un tuk rnampmduksi paHbpung ganyong. 
Mangingat karnya peluang ddlam rnemprod~k'si ptoduk olahan ganyong 
wrti ganyong instan, kerupuk dan produk datla kinnya. MI iWi mrupalcan 
upaya dalam ppepdiaan ,pan@an altemtif mn Mras. EMerapa jenis 
perahtan sudatr dmilikl UMKM addah pedaltan uMuk mproduksi  
patilfepwng ganyong, mfdangkan peratatan ymg dibuiuhkan untuk 
mengernbangkan produk aalahannya yaiiu ganymg instan M u m  dimiliki deh 
UMKM. OIeh hrenamp pad1 kepiatan Cni akan diintroduksihn alat p n g  
dibutuhkan dalarn rangka pengembangan produk olahan ganyong yaitu 
stearner '(aEat pengukus) yang diiunakan unhk rnemg~odu~i ganyohg instan. 
Ganyong inatan abu f i t  rnenrpakan sakh satu jsnis balm aftema2lf 
pangan non &eras yang rnmpakan makarrm hdi&ional yang diked dan 
dikonsumsi brubma dI daerah yang banyak mmstpasilkan singkng attau 
2 
gmyang, dimana di dawhdaerah tebntu tiwd digunakan sehagai makanan 
pakak. S~dangkan ~dipasar perktaan tiwul lebth banyak dijual sebagdi 
makanan jajanan dengan rasa manis dan bjasanya dimakan &n$an parutan 
kebpa dab harga jajenan tiwul' irli reJzltif m w h ,  
Berdasarkin kebukuhan prod& pangan alternatjf non betas yang 
semakin dibutuhkan dhasa rnmdatang, m a k  pengembangan agroindustri 
k r b d a n  bakul ganyang df daeeah sentra industri sangat perlu dilakukan dan 
dikembmgkan daIm rangka mmenuhl kebuhhan pangan a l tmt i f  nan 
beras bdk dakm skala regtonal ahupuh msknal. 
f%rda.saMn hadl survey perndahulwan, pengamatan lapangan dan 
tanya jamb di senb agminduiki ganyong di wilaph desa Tawangsari dan 
&i;tamya, teycfapatlbeiWapa perma~~iahsn yang dbadapi dianhramya : 
BeIum r n ~ ~ a l ~ y a  atau terbatasnya pemanfaatan $0- pengokhan 
ganypng ~men$adi produk dahan sepm,ganyong imtan fliwl-), 
#mentam pmintaan kansurnm sudah cukup tinggi brha-dap produk 
pangan &erna%f non-berm. 
Belurn tersedimp teknolagi pernbuatan ganyomg inqztn d'an madR 
rmdahnya perrgetahum, Memrnpilan penduduk di sentta scbagai 
pradusen pangan atternatif ifngganti beras 
Keterbatasart paket bknologi dan pengetahuan pendu$.uk di sentra 
kntang, pengc~latravt ganyoflg instant yavlg dapat mmementdhr hatitas 
Iconsumen. 
11. TUJUAN DAN MANFAAT 
Tujuaq 
a, Pernanfaaan surnberdaya lakal bahan pangan non bems dan 
penguatan agruindustri pangan nun bsrtas. 
b. Meningkakan kualilas surnberdaya manusia indlrstri ppeng~khan 
ganyong instant dengan introdttksi afat pengukusfsteamer pada 
usaha skala rurmah tangga dart kecil di wilayah pedesaan. 
c. Mminqkatkan permahaman tentang Z&nfk pengalahan produk 
bsrbahan baku pati dm tgpung ganpng, pngendalian kuzt-litas 
serSa permanfaatan dm diversiffkasi pruduknya. Sehingga 
di,harapkan dari hgiahn ini akan mampu msrvingkdkan income 
sekaligus rnernperkuat kehhanan pwngan masyamkat pedesaan 
d. Meningkatkan prodttktlvitas, kualitas dm efisiensi produksi pangan 
non beras 
e. Meningkatkan pendapatan UMKM dan dztenh seternpa? sefla 
mendorang aktivitas ekonomi di pedesaan, seda memberi lapangan 
kerja bagi tenaga kerja putensid di pediesaan. 
f. Merangsang partumbuhan agroindustri skala pdesaart dalarn 
rangka memger3cuaf struktut agroindustri nasiolnal. 
Pofensl Bahan l&rr8ku 
Protiuksi umbi ganyong dapat rnencapai 2,s -2,M kg I tanaman. Sstu 
hektar lahan bisa menghasitkan umbi kubang iebih 30 Itan. Galnyong turnbuh di 
t'eg,alan ahu di ladang pada datafan rendah hingga kefihggfstn 2500 m dpl. Di 
Jawa Timur, ganyong tel& dibudjdayakan di Kabupaten Malang tepatnya di 
Desa Tawangsari, Pujon. Di desa ini, produksi ganyong tahun 2005 rnencapai 
20,Q ton dan tahun 2006 rnencapai 250 tun. Dalam saw tahun terdapat dua 
,petiode panen, yaitu pada bulan J~II~Septernbet dart Sanuari-Februari 
sehingga ketersediaan ganyong di dosa ini rnencapai 500 tan per tahun. 
Selain desa Tawaragsari, ada beberapa desa lain di kabupaten Malang yang 
juga menghasilkan ganyong, antara lain desa Ngantang, Ngabat, Madingrejo 
dan lain-lain. 
Berdasarkan , hasil survey, ieptmg ganyong bisa mensubsthi terigu 
rata-rata 20 %. Data BPS rnenunjukkan, selama fahun 2006 tngkat konsumsi 
tepung terigu rata-rats di wllayah Malang sebesar 10,2 kgkapihrcth. kngan 
total penduduk 3.256.122 jiwa (Kabupaten: 2,439,805 jiwa dan Nut& 81 6.217 
jwa), maka konsurnsi tepung terigu di Matang adalah sebanysk 33.212.444 
kgith ataw 33.212,44 torvith. Dengan tingkat substitusi sebes,qr 224, maka 
potensi pasar tepung ganyeng adatah sebesar 6,642,,49 tonf@t. 
Ill. KERANGKA PENYELESAIAN MASALAH 
Kerarrgka penydesaian masatah yang terjardi dl UMKM tentang 
penartgartan rnasalah keamman pangan pada pembuatan tiwul instant maka 
dibwat ssuatu )Itemn$ka brpikir ag,ar rnern'lrdahkan petaksanaan kegiatan 
dilapang an dan dapat mencapai sasaran dan Muan keglatan. Introduksi 
peralabn pengukus pads uswha pengdaknl ganyong dan podtrk-pmduk 
lurunannya diataranya ittwi instant sangat pentirug urifuls; memperpanjang 
dava oimpan ,prsduk, demikian pUa dengan berbagai afiernatlf produk 
funman patdtepung ganyong ini, whingga perlu disosialisasi kepada 
rnasyardkal agar praduk yang dihasilkan iebh auvet* tejarnin kulitaanya dan 
dapat rnsningkakan mutu prodzlk Maka dari iltwlah p d u  dii'dentifikasi surnhr 
permasalahan produk sampai upaya altwnatif Clan realisasi pemecahan 
masslah yang dihad~p] sW lni. Secafa skernstis, kerangka pemecahan 
mas8Iah yang ada sad ini di UKM dapa4 digambarkan sebagal beriktd : 
I UMKM Sumber Mulyo I 
Karsdisi (&Ha) rill seat ini : 
Terbatwnya diversifikasi pr~duk alahan dad ganyong 
MasPh bany~krtya produk Wul instant yang bemUtu 
Innciati. 
Mlflimnya informasi psmanfaa tam peiralatan psrrgukw 
dm psralatan falnnya dilcalangan UMKM patiitepung 
gany(ong untcsk mghasifkarr berbagai produk turunan 
sqperti mk, Mskuit, mti, dli 
- PelatThan penggwnasm 




I - - Monitoring - Evaluasi kegiatan 
Masdatrllcendale : 
- Keterbatasm peralatan wngolsh~~l  tiwul 
- Kualitas Prduk dan heberap pmdUk tumnannya b&ya si~mpan 
randah 
Ganrbar 'I. 'Kenngka pernecahan masalah 
Agar pl&shnaam kegiatan pangabdin pada maayarakat yang dilakukn 
mncapai sasaran dan merxfapatkan rn*ukan yang baik, maka dimnmng adanya 
tiga tahapqn svatuasi yang akan dlkejakan &lam pelaksanaan pmyek kepada 
pengabdim masyarakat Ini, yaitw : 
Sefelah rnatari penyubhan disiapkan, dikkubn daya penerimaan pes~rta 
terhadap materi rang dkampaikan dlsvaluasi rneliputi respan peserta terha&p 
materi yarlg Uisajikan. Apaila dipsrtukah, dihkukm wvisi, #Milt cam maupun 
materi, agar mudah dterim. 
2. Ewluasl seJama Sregiatan beriangsung akan meliputi MLhal s e h a i  b~n'kut :
b. Evaluasi day3 s e w  maleri y;;mg dlsarrrpaikarr. ha1 in1 dkkukan dengsn 
mra tkhk ingsumg (tidalk rnenguji langewng ~ngeuhuan pe~rta program, 
namun dengan mslakulran pengujhn tefiadap produk yang dibat). 
c. Evaluasi terhadap penahaman kelompak tani terhadap @ & ~ l ~ g i  MI@ 
pralatan yang dlintmdwksi 
Kesdunrhan petaksanaan prugmrn ahan dinitai. faktsr-faktur genghmbat dan 
prrndarong yang ditemukan dalam petaksanaan keglatan akan dikemukakan 
dalam lapman. Tdak ukur yang digunakan da?gp menehfuka n kherhasilan 
pelasihan adatah : 
Kudftas praduk smara M i a  dbfi otgamkptik 
P eningkatan kapaslias pduksi p d u k  alahan ,ganyong 
Kderlibalan rnasyarakatNMKM -lama kegiaap 
JumIah peserta yang mampu menera- lintmdlWRsi alat 
Petatlhan rlikatakan behasll, apabila talak u'kur yang diguhakah rnemberikan 
hasil yahg baik. 
Tirlgkat kebrhasilan dad kegtatan yang akan dijalankan ini rnmpunyai 
psluang yang sangat kser. Jadi apabila kegiatan proyek ini tdah dihksanskan, 
maka kegiabn sslanjztfnya akan terus dilaksanskan yaitu dengan dilakukmrtya 
pernbinaan dan pernardawn s e a m  periodlk baik dari segi bknol~gi, manajemn 
baik secara flnansial maupwl dari segil pmsarannya, Hal inl hame :dm prfu 
atikkukan untuk menjaga kuaiiis lfan kwntitas dad F)roduk. D h n a  dalam 
pelaksansranya mnti h a w  a& kej91sam yang baik ana9ra plhak pernbina 
(perg,uruan tlnggi) dan instansi terk&it sepi4rti Djnas Perindustrim Kabupaten 
Malang. 
Bebempa tndfkatar tin@& kaberhasilan dampak program brhadap rnm 
antam lain &pat di l iht  dari aspek : 
a, Mana@nerw: dssri asp& manajemen, dmprtk program ini rrdzalah 
peningtan gemahman tentang pengeblaan UKM smra sistematis dm 
twencana. Misalnya jmda =at ini kondisi pembukubb kewangan belum 
tamatat m r a  rapi, dengan adranya kegiatan ini akan &pat membntu 
rnernbenahi sistem permbukuan sahbtgga eliran uang (cash #uw)l terencana 
dengan baik meskipun dalm bhap yang mmih sederhana Indlkbr ini 
akan dapat diiih&.dari laparan Irulanan dad pmbukuan ymg dkan dbuat. 
b. Fhses Pmduksi : Penimgkatan petmahaman tenbng lproses pengukusan. 
Indlkdor capaiannya dapd dilihat dari pemahaman d d m ~  pfioses pmdulrsl 
ganwng instan, dengan memperhafikan asp& kualifa$ sanitasi dan harga. 
Sehingga pamahaman UKM tidak fiementi atau twbataa pads prodrsk yang 
sud& ada. 
c. NZlal Ekonami : dengan adanya atat pengukudsbam, make ctihampkan 
diversifikasi pfoduk olmhan gmpng di UMKM ini ahn aernakin rnernirqkat 
whingga &an rneningkatktln dimnifikasi p d u k  dan dhampkan 
pmsrirnaan psrsar terh-p rpoduk W n  behmbab sshingga akan &pat 
moningkatbn pendapatan UhrMTM. 
4.2. Khalayak sai&Taii 
UMKM Sumbar Mulya mempunyad anggota sebanyak 20 orang yang 
brdiri dari tenaga verja pria dm wanih, dimena Ma-ratam usja produkstlf 
qntara 2-0 tattun. UMW Ini hranggotakan kelampok Wi r&+mta 
barpendidlkan Sekolah Dasar, yang rnmiliki hhan nk-rala 0.5 - 2 Ha vang 
sangat tanggap terhadap inomsi teknologi dad iMansi t&a,it. IndusM 
pemasar mitra yalh pedagang pengepul di Pamr Manbog yang bejamk 2 
km dari deia Tawangsari. 
bndisi mandjemen dan inwstasi UMKM inf mash sangat sderhana 
yaitu dangan pink kekehargaan wttupub dengm investaslm peratam *rig 
dimiliki swhingga periu ditingkatbn dengan sdanya b W u ~ n  dari bwbagai 
pihak yang ddwkung oleh peng,malan siistirn rnana&mn dan (nv&bsi 
berbasls agribisnis @fig ber;kelanJtrf~n. Sslama lnt kelornpdk tan1 Etli sudah 
mwpzrnyai fremlwkuan akan tetepi mash relaif sangat simpel dan 
sederkna sebatas pada pencatatan had-hadl pmduksI danl pemjuEtlan. 
b d i s i  perrmaran wkup baik, meskipun' pmduksi pati gan.yan9 
dipasarkan secara lokal meblui pdagang pengumpul yang hrthdak 
sebagai penentu harga tetapi petant rnasih mttndapatkan keuntungan yailg 
optimal. Selain k juga ada yang dijual tangsung dipasar-pasar traclisional 
dasrah setempat. Rendatmy kapasifgs prduksi lebih Efisebabkan okh 
keterbabsarn peralatan serta pentaharman teknrrlogi pengokhan pati 
gmyong. Dengsn masum tekncrlagi bani dlkapkaxl kumtitas d m  kuditas 
dapat dltingtcafkan sehingge dapd rneningkatkan pendapaten masyar*at 
dart rnembwka lapangan kmja hru ,  
c. Kandisi ProduksI dan Pemrasaran 
Dalam seluruh mngkaian usaha, pernasaran rnmpakan kegiafan 
akhia yang sangat tnernpengaruhi' keberhsilan seluruh proses, 'hrena akan 
menerrtukan berapa keunttrngan yang diperaleh. OSah karma ftu pernahman 
terhadap pasar sebagai ?em pat unt k mslakujcan Wnsaksi ha~us dipechatikn. 
Penlaseran gertyang iristam nan tin ya ell desa Tawangsari rnetibaban bwkgai 
Brnbaga i,nforma dsn menrpakan suzitu mata rantai yang terdapat hubungan 
salifig kelergantuflgan satu dengan p n g  Igin seperti yang bfiutljukkan pads 
gambar berikwt (GaMar 2). hrlekanisme prsrnaaawn mwngikuti jalur 
pemasaran sendfri atplw jalur pedagang yang nsntinya akan mmasarakan 
sarnpai ke tingkat k61lsomen. Dirnasa yang akan dahng akan dimba 
menm,bus pasaran aspor wntuk I&jh meningkatka nil4 jwsl tppung 
garryong sebagal Itormoditas unggulsn. 
Gambar 2. Rantai Psrnasaran 
d. LokasS Mltra Usaha 
Agrohdustri P d u k  
4 oiahan Ganyong 
_I 
UMKM Sumber Mulyo ini terletak dl desa Tawangsari, Kernmatan Pujon 
kbupaien Mahng. 
w 
4.3. M e w e  Yang Dbunakan 
Metods yang akan dipergunakan daIam mmasyarakakan praduk oiahan 
ganyong dIsini adafah mtade kajl findak ymg lebih banyak menerknkan aspek 
prsktek daripada aspek tearitisllya, whingga dihsrrapkam masyarakat lebih rnudah 
untuk memahami dan rnenerapkan ilmu clan tdmologi Wng Btawarkan. 
i T 
# + 
Pemasaran sendirt Pedagang besar 
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Konsurnsn instansi, Konsumen rumah 
Iembaga, industrS 
\ 
Metode yang ditawarkan ciatarn 'lnenangani permasatahan ini metiputl 
pertgadaan alat pengukudstrtamer, prnbinaan UMKM rnelalui dmnstrasi dan 
peiatihan serta diskusi kelompok lintuk rnernprbiki perfornance kualltas produk 
olahah gmyong. 
a. Sumbangan Peralatan 
Petalartan yang disumbangkan untuk industri @ti gartyong lokal di UMKM 
Sumber Mutyo, Desa Tawangsari, Kecarnatan PUjon, KabupEWh Malang ini 
bertujum untuk msmdtivasi pelaksarraan proses probuksi Iebih ~ptjmal dengan 
produk yang 'berkuafi€as dan kmpelifs sek~fgtls sebagai pilot pmyek 
percohtohafi, brups : a18t pmgdkus/s tmr d m  kberqe p%~!atan 
Merhana yangl snenwjeng seperti bak penampung dan pengemas. 
b. Demnbrasi dan Pelatillan 
Demonstrasi yewlg dtlakkan meliputi teknobgi pengolahan praduk ganyomg 
instant dan kempuk terntarria dalam aplikast bknologi mesin 
pengukudsteamer. Selarin dernonstrasi peralatan, juga akan dibsrikan 
pelzltihan tentang prtxtes produksi praduk olahan ganyong prig baik serta 
ahmatif dari divmlfikast prc!d.uk tersebut. Setelah demonstrasi, peserta 
didampingi untuk rnelakukan pFsrbk kdompok dan mamdlri, d m  diktrpkan 
perigawasan d a h  hwnlwaktu terkent u. 
13. bisbsi 
Diskusl dilakuken antam Tim Pernbina dan peserta baik secara kelompok 
maupun individual terhadap khdayak sasamn p n g  agreslf dengan materi 
berupa : 
- Bagaimana proses prod uksi ganyoag instan den kesopuk, dengm 
rnenggunakan mesin pmgukuststeamer. 
- Bagaimana cara meningkatkan kualltas pdwk ternbut, serta a h a t i f  
pemanfaatan patl ganyong rnanjadi produk alahan yang larln. 
d. Pmnbiman dan gemanhuan terfiadap kegiabn mandiri khaiayak 
sasaaan 
Hal hi bertujuan umtuk memantaw sejauh maria daya swap ban rnotifasi 
rna$yWat seMar dari transf~r t ~ k n ~ f ~ g i  yang sudah dflakuhn untuk Bbih 
meningkatkan kualitas prduk loan ganyong dan serta memkrikan amhan 
untuk mengembm$kan uwha cialam skale yang kecil (skaia rumah tanggal; 
5.1.1. P o h s i  Bohan Baltu 
Produksi wmbi ganyong. dapat rneneapai 2,5 -2,M kg I tanman. Satu hektar 
tahan bisa me~ghasilkan umbi kurang l&ih 30 tan. llAmrmnya ganyang dltanam 
sebagai tanaman pinggirao ataupm tanman penph. Budidaya ganyong s a r t ~ t  
mudah dsn tWak msmerlukan Maya beszrr. Penanamannya tidak ntrnt, cuktrp 
hngan mrig~mhil anak tanaman ganyung yang sudah tumbuh. Kurarrg bbih 3-4 
butan hernudisrv tanman &an meambat devgan endirinp. Tanman ganyang 
tidak memarlwkan Maya besat, kmna hanpa rnernlwtuftltan perawafan sedwhana 
seperti mmbersihkan mput  di s&ms Maman. 
Ganpng tumbuh dl tegafan atau di ladang padEl dataran rendah hingga 
ketlnggian 2500 m bpl. Di Jaw@ Timar, ganyoflg tefah dibudiclayakan di Kahpaten 
Marang tegatnya di Dess Tawangsarl, Pujon. Di besa ini, produksi ganydng tat.lun 
2005 mempai 200 ton dan mhwn 2006 rnehcapai 250 ton. Dahm sMtr tatrun 
terdapat due pr ide panen, ya'rkr pgda bulan Juli-Septamber dan Januai&Februarl 
sehhggs ketemdiin ganyong di desa ini rnencapai 500 don ,pet tattun. Selsin desa 
Tawngssi, ada beberepa desa la& di kabupten Malang yang juga memghasilkan 
ganyong, antara lain &sa Mgantatlg, Ngabab, Madimdo dan sekbmya. Fernanenan 
masih ditakuknn s w r a  manual ctcsngan rnenmbul; Imaman wnyong dan hanya 
umbinya yang diambil dan dlkmpwlan. 
Setelah ganpng dipanen prams yang pewtame kal dllalukan ada1ah 
membersihasl sisa sisa tanah yang melekat dengan jalan ESicuci. Pencuctan dlakukwn 
smra manual di tempat pencmian p n g  sudah brsdia ban dilartjutkan dengan 
pemllihan khan  baku yang b i k  (fdak rusak) agar kualitas pati atau t~tspung yang 
dihasilkan baik (Gambar 3). 
Giarnb~ 3. Proses penmian gatnpng dan kohdisi setelah perrcueian 
Sehlum dilakukan parnbmtan pmduk, ganpng perlu dikupas dan 
dipisahbn dari k u t i a .  Permbeisifran ganyrrng dmi kutit dilakukan dengan p h u  
secan manual. Pacia tahap ini sangat Biperlukan banyak bnaga ketja 4-5 orang 
sebingga kegi-n Agar ganwsg tidak mrl;gabi penedrlstan maka perlu 
dilakukanlah permdaman, dan dibtltuhkan waktw sftlama 1-2 jam umtuk mengupas 
dart merendam gmyang sehelurn dlolah pada tahapan selarlJubya. Pragmm ini jugs 
memkantu pengdan bak perendam (earnbar 4). 
Garnbar 4. Proses pengupasan dan permdaman .ganyang 
Tattapan sebnjufnya dari p m w  pasca panen adatah pmbwdan pati dan 
ganyong Instan. Ferntxrakm pati pada prinsipnya adalah rnernisahkan substrat 
dengan partikel halus yang dikenal dengan pati dengan sistem dekantasi dengan air 
biasa, sedangbn gsnyong instan diwali dengan membuat k p u q  yartg rnervpakan 
hasit pengecilan ukuran ganyong setdah dibrmgkan termasuk pati dan subsbat 
dldatarnya. Kernwdan dilanfutkan dwgan pencampwan bahan dan pengukusan. 
5.1.3. Psrnbwtan Pati ganyong 
1 3 . 1  Proses cfan Mekanisme PemWatan Pati Ganpng 
Pa& proses pernhatan mi UMKM usaha sudahl rnemillki alat pemarclt 
atamatis sendlri dad kegiatan yang lain, yarrg mertrpakm salafi satu kontribusi 
twhadap kegiatan ini (Garnbar 5). Alat ini &pat memansf s m m  kontinyu ganyang 
segar s&an@k 40-58 kg sekall proses. Bahan beku yang dipakai pada pembuaten 
pati ganyong semra tidak p~insip perlo dRupas kbpi akan t&ih baik aapabla dlkupas 
hriebih dahulu. Dari has1 pngujian pengupmn Wklah twfalu berpengaruh 
terhdap ikuslitas ,pati. 
Gmbar 5. Pmses pemaflltan ganpng 
Pengarahan genymg rnenjdi p d  diiaktlkan sesuai dengan Map;m peditian 
U h o  dan bntadina (1W71. yarg tebh dlrnadifdrasi dengan bhapm proses prduksi di 
c b a  Tamngsari dengan tahspan sacara lengkap adaLh sebqai b d k a  : 
1. Tahap penyortiran dan Perlcwian 
Sartasi dikkukan untuk rnemilih umbi yang utulh, masih aegar, tidak Isusuk, 
kncwcian ditakukan untuk membersihkan sisa kotoran {tanah) yang ~mslh 
tertinggal dan rnembuanQ akar-ah fin9 teb$apat pada pemukaan kulit 
ga"Yow- 
2. Penirnbsngan 
Ganyong yang telah dibersitrkm kmudian ditlrnbarrg untuk rnengetahui bra1 
yang diinginka'n. Oanyang yang ekan dirrtak sebanyak 501kg. 
3. Psmafutan 
Pemarcrtan hertujuan unttlk rnempfiecI1 ukuran sehlngga msrnpemudah prases 
prnisahan. Pm-n ditakwkan bnpa p r w a  pengupzmm kwIB umbh Pada 
stahap pewutan lini balm ysng 4ertinggal pada mesin diasurnsikan s e h a r  0,l 
%. 
4. EksWbi dew Penyathgan 
Proses ekstraksi dilakukan dspgan penambahan ajr desrgan parbandingan 
wmbi:air adakh 13, saliinggal bubwr ganiyarig yang dihmI1hn 299.96 kg.. 
Pernisahan dilakukan derrgan penyaringarr menggunakan kain saring sampai 
diperoleh ampas dan miran (suspsnai pati), Ampas yan$ dipeKl;kh dari 'proses 
penysring~n deksttakd kmbali dengan pnmbahart air (mpas:d~l:2), 
kmudian disaring kemb;ati untuk me~dapatkan swu pati. 
5. Psngendapan dan perrzbmngan air 
Cairan brupa smu pati yang dtperaleh dari penymingan 1 dan 2 dtcampur dan 
dimdapkan wlama I jam, kmudian ~ i r  hasit pengwdapan dibuang setringga 
diperokh p t i  basah. PaU basah yangl dihdlkan kernudian dlwd kembli 
dengan rnmmbahkan air, di aduk dan didiamkan sehma 1 jam. Pemucisn ini 
dilskuksm ssiranyak 3 Mi. P~neucian ini dilakulm agar pati yanp dihailkan 
putih berslh. 
8. Pengarlngan 
Pati basah hasil penwcidm dikeringkan pada suhu 60' C selarna 5 jam 
rnenggunakan m d n  pertgaring untuk rnengurangj W s r  aIr &hart sehingga 
diperdeh &k yang kering. Pa& &hap, peweringm ini dllakuktm pmindahan 
posisi p d u k  yang dikeringkan pada 2,s jam pertam~. Tlljwannya agar pmffuk 
kering seeara rnsrata. 
7. Penggilingan 
Perrggilingan ditakukan beggan menggunakan mesin pempungan dengan 
ukuran mesh 80-100., sehingga Hdak p r l u  adanya proses pngayakm. Proses 
penggillngan brtujuan urituk m~trdapatkan butiran pati1 yang, seragam. 
Dl sortir dm 
4 
Ditirnhg 60 kg 
C 
ar paat (4935 kg) pz-1 - - -  - q 
m m s i  I 
1 I ~ ~ p m o n g  I l k 9 6  96k(( ;) 
I 
4 
~tptsahksn dmp -, -1 & 
D i i U d d a n  d l s n d q p  11, IB, I W  (I Fhh) 
rnengacw pada standar mvto Papioka MLs~3rkan  SNI No.Ol-3751-2006, 
Pefbanding* kmlitas fistk dan kimia antara pati ganpng yang dihasilkan oteh 
UMKM dan shndar mutu tepuhg terigu disajikan dalhrn Tabel 1 wbagai berikrat: 
T h t  f . Kua1iZ;as Pati Ganyong HasIl Mehitian dan Sen- 
Tiwul merwpakan rnakanan setengab bassh bertekstur kmbut setergah 
padat yang rnerrrpakan hasil perigukusan tepung singkang yang tebh diuleni dengan 
bantuan sedikit air. Tiwul dspat dlbuat dengan cara ganpng ditepungkanl terfebih 
dahutlll, kernurlian diuleni dengan penambakan d i k i t  air atau air gula me& yang 
dilarrjutkan rlengm proses penguk~n .  Diagram elir pembwatan tlwul Insfan 
tercantwm pada Gambar 7 dan I 1  sedangkan cara penyajian tFwi instan dafat dilPhat 
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Pmedur perrnbuahn tepung sawat beragam, dttredakan brdasaim sitat 
dan komponen kimia bfm pangan. adapun Mapan pembuakan Zepung wnyong d 
UMKM Sumher Mulp addah sebagai berikut : 
1. Pmcucfm dm Psngirisan 
Cam p e q u b h n  tepung gartyang adalah : mula-muta ganymg dicucl dart 
dlbrsihkafl, Kmudian ditris Upistipis, kurang 4&h 2 rnm semm domafts 
d a w n  rnmkggunaifan alat pernotong [slicer). Sebgbrn adanyam min dimr 
irisan dilakukan secm rnawaS menuM arah #rat umbi atau mlj tang.  
Narnun krtgafi intruduksi peralatan pernotang otommtie maka wmbi ganyong 
tinggal d5masuk;kan serja kedelsm rnesfn yang aecara me& &an memobng 
bahm dengan u k u m  dan tingkit ketipimn yang sama 
Selanjutnya iban dikeringkan selsma 5 jam sampai irisan ganyong mMah 
dipatahkart dewan memanfatkan peratatan pengwlng 4 pltrtu yang sudah tersedfa 
dengqn jalan rnmata i d m  d dalam rak-mk pengering seD3elurn akhirnya dkringan 
wcara otamatis. 
detrnbar 9. Proses Pengaringan 
Pada urnurnnya unbi-umbi ganyong mudah mengalami penooklatan setelah 
bikupas dan diiris-iris. Maka dari au setekh diiris hams segera dikdngkan dewan 
mesin pengering agar proses pn~okfatan tidak berlangsunq Sib1 kimia gganyong 
rnengandung =rat den entim phenolase 8nggt. sehfngga gaq0hg terma~uk umbi 
bemerat rang mudah mengalami plenmklatan (Sabsismano, 2009). Hal int djeebabkan 
oksidasi dengan udara sehingga tehntuk reaki penctilklatan deh pengaruh enzim 
yang t erdape?: dglgm b-man pangan t,ersgbut (brownhg enzpfic).  
Ganyorrg yang atah bring ditumbuWdihmcwkan dmgm YrPrmmer mill 
(penepung crfcKnatis), lalllr h p n g  yang dEhasikein dibmptfdiiak dengan rmesin 
pengayak (Gamber 10) . 
Gambar fa. Proses penepufigan den pengayakan 
Gambar 1 1. ajagram Alir Pmbuabn Thul  Insian 
Gambar 12. Wagram Alir Cwa Penyajbn Twul Inslam 
Peng~Eusan dan -busan adalah ,mdode konvensionat yang lelah lama 
dibnat uniuk memasak bahan malcanan sehingga slap untbk dkonsurnd. 
Pengukwwn pada pmbuatetn tlwul insfant akan mengufa~gi z& giri yaw &a dab 
teprmg ganyo'ng namn ti&k sebsar pads ,proms p e r e b n  -ra bngsuttg. 
Pernanasan pads pmses pen~ukusafi Wul ios&nt kadang-lkadaflg tidak rnarerb 
k e r n  khan rnaicanan di bagian tepi tumpuhn trtasanya rnmgaIarn,l pengukusan 
bertebihan, sementat-a .dl h i a n  ten@ mengdamli pngulrwsan f&ih sediM, r m % k  
dari ilulah petahtan yang dlntmduksikan tldelh tetlalu besar ukurannya agar proses 
penSpEkusannya dam me?& dengan ha&. f"mi 'instant yang sudiah djkukus rel'atii 
mudah dicema dan mmurunbrr bahaya konfadnasi mikroarganisme. 
Pengukusan juga *ring dihkukan industl'l ~~belilh proses pengalengan 
bahan maksnwn. Tujumnya, hart@ mtuk rnenanamm emim, bukn untdk 
mmbuatlh mkraba. D a h  kmdist emim tidak aMR, ppenrhhan warnst, msa, 
&u aiiai .gig1 yang gdgk d#ehend& setam proses plyimpanan dapat 4-t~. 
Peng'ukusan -thvul instant setah membebaslkan M a y a  rnikrawganksne, jugs clap& 
mmperpanjsng daya simpam probuk dan m@ngkatkan pe~msnsi produk. 
Tujuati akhir pengukusan untuk ' m m b r i  lrandW gel: produk slap 
dikonsumsi. atau dtgunrrkan unt~k proses sel~njutnya. Rases penaukusan ini akan 
monyebebkan beberap p$rubahan ya&u gatatinisa J pat1 mdan kfladinya 
pencoklafan, endm dan rnlkltorganlsrme mehjadi tidak a W  Wf$a f e h n f u k n p  
kaagulasi probin. Tekanm dan mhv ruanq pmgultusan menyebabkarr pemekamn 
pati dm pengembangan sWktur pmduk sehjngga -. tertrenluk mnggwongga yzmg 
pada tiwul instant. Drrlam kegiatan ini diintroduksikannya -f set alat pengukus yamg 
dapal dipakai untuk membuat tiwl Qanyang instant seperti yang terliht pada 
Ombar 13. 
Usaha penganekamgaman pmgan sangat perrfing ar#nya sebagai usaha 
untwkmen@asi rn~aleih ketergantungan pa& satu k h a n  pangan pt3kaJc saja. 
Misalnya, dengan rndngdah swmlia dan ~tnbf-umbian rnenjdi M a g a i  bntuk 
olahan yam Immpumnysi ram khas dan hhan lama disirnpan. Bientuk alahan 
tersebut Wupa tepung, grapiek, tape, keripik dm hnnya. Hal ini aesuai clengan 
program pemerintah khususnp &tam rnengafasi masalah kebutuhan khan 
panQan, temltarna n a n - b s .  
Pqti ganpng memilki sfFaf fisikio klmia rang mirip terigw, narnun tidak 
mengandung glutedn. Pati ganymg inilah yang dirnanbathn &lam industri 
makanan. Comhnya: kue, jenang, m e n a n  bayi, keripik, dqn sebagainya. 
Pati ganyong yang sudah mi k~~mudhfl dfujicobakan daiam berbagai produk 
okhan biaotarmya adalah mle sohun, krktpuk ganyang clan biskul gany~ng). Dari 
hmil pnelitian menunjuklclan bahwa pati gayorrg irri rangat patensid untuk bahan 
Desa Tawangssn' memfliki bhm yang piensial unbk pengembangan 
ganyong s m m  luas karma kiim dart ko&jsirrya mendukung, 
cfisamping itu tanman ganyong mudah d a l i  pwawahnnya karem 
rfidukvng ketersediaen air yartg'oukup dan &pat dimnam di m a p u n  
termasdk dilsawah t q a h n  pohon, 
Peran serh aktif myarakat untuk mengemhangkan Mnaman 
ganyong. dan ketefiarlkan akan pengembangan prodyk 'rri &ma= 
dmng 
Manya dukungan instansi terkalt &lam mernbefikan bantuan dena 
dan aUh teknolql &lam mmgernhnghn mtayong dan pWuk 
turwnannya 
Korrtinjruifas M a n  ba$u ganyong : Baharl bakau pnyung ham 
dam dipanan setelat-r b u m u r  1 fh, sehinflga )retersed&an bahan 
b a h  terdapt @a wktu yang menghambmt proses pduksi 
pa-any~ng instant 
* Masih 'banyak pelmi yang belurn terfarik mmbudldayakan karen~ 
h a r p  Jual yang mwih wndah jika dibmdingkan dewan produk 
hartikultw tain yang le"b4l mahal (tornat, cabal, bawang, Rub&, ape1 
dan  el), bebempa pMi perltr dwkungan &ria uduk budJdaya 
Oanyong, disamping, rnasik mnd8hnya smirafi6a4ii tentang tansma@ 
ganyong den instarnsi Wail den pamefiflafrl &emh 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Ganyong merupakan suatu bahn prodult obhan pangan yang mmpunyai. 
piluang besar wtuk dikemharrgkan, dalarn upaya perrganekaragamacl ketahanan 
pangan, dianteranya adatah diversitWsi produk olahan ganydng ya'itu tiwul insbn 
dan ,bebmpa p d u k  olahan Ialnnya seperti mis ckrn biskult. 
Terbubnya pelusng pengembangan dimifibsi prduk olahan ganwng 
dengan adany introdwksi rnesidperaiatan per~ukus yang digunakzm. Peran serta 
pihak UMKM terttadap teknalogi barn sanqat menunieng Ice.bM@ungen produksl 
di U W  tensbut serts mnjaga keamanan pangan dan pangan abrnatlf yang sehaf 
dibnsumd oleh masyermkat. Pa& kagiatan in1 pihak juga sangat heaperatif 
dan beqmrtisfpa~l aWp, baik patla mat pehtihern mwpun pernempannya. 
Meblui kegiatan pelalihlpenyufuhan pertatan Mru dan rliversiFrlrasi p d u k  
olahan ini dharqpkan mampu menfngkatkan kualitas dan kuditas prduk serta 
menghtndarf kemnsakm produk ssat dipasarkan sr ta mgurangi pmduk yang ?id& 
laku, 
6.2 Saran 
Kepada pihak W I C M  dbarankan unklk tams rnenggunakan peralatan yang 
dfintrodukslkan d m  menerwkzn perrigalaman prig didzapan sahingga diharapkan 
U W  tersebut bisa semakin barkernbang dsn krdaya saing, tid& hanya dlam ha1 
kualisttas atau kuaWs Atcan tetapi jugs akan mengmbangkan produk wjenjs. 
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